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REPORT ON BOTTLENECKS  AND POSSIBLE MODES OF FINANCE IN THE FIELD OF TRANSPORT
IN FRASTRUCTURE,
The commission recentLy forwarded to the counciL a report on transport bottLenecks
and the varjous possibie channeLs of Community action'
The report p'inpo'ints the main shortcomings in present transport networks and' in
r"ny .'rr".r'the investment projects which the Member States consider it  necessary
to impLement. The report concentrates on transport Links h,here a soLution to
trafflc  flow probtems woutd be in the Community interest'
The report incLudes an anaLysis of the community financing instruments  which might
be used to help carrying out projects of significance to the Community' It  conctudes
that the present instnuments  shoutO be supplemented by a new type of financing scheme
which wouLd heLp to acceLerate the impLementation of infrastructure  projects that
meet the objectives of the.otton transport poLicy. 'The report describes the financing
arrangements  which wouLd be [ikely  io ?uftiL this aim' It  points out the vaLue of
the proposat for-. Corn.iL ReguLaiion on financiaL suppont for projects of community
interest,
The commission stresses in its  concLusions that the most constructive way of avoiding
deadLock in CommunitY actjon is:
- to reach earLy agreement in principLe on the system of financiaI support proposed
by the Commiss'ion;
- to examine the value of a number of projects to the Comrnunity  as part of the
brief assigned to the Transport Infrastructure committee by a Decision of
20 February 1978- andr'in particuLar, within the consuItation pnocedure'
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RAPPORT SUR LES ETS DIETRANGLEMENT: M0DALrrES  D' INTERVENTI0I !X-V!!.A!EABLES
DANS LE DOMA I NE DES INFRASTRUCTURES  DE TRANSPORT
La Comnission vient d.e transmettre  au Conseil un rapport srlr les goulets
dtdtranglement  d.ans les infrastructures de transport et les diff6rentes rno-
d.alit6s drintervention envi sageables.
Ce rapport fournit d.es indications sur les principales insuffisa'nces  des
rdseaux ainSi que d.ans de nombreux cas, sur les mesuxes driirvestissements  que
Ies Stats membles estinent n6cessaires de prendre. ces ind'ications se
rapportent en principe aux relations d-e transport sur lesquelles une solu-tion
d.es problaraes  dr6coulement d.e trafic  pr6sente un int6r?t communautaire'
Le rapport coroporte une a,nalyse des instrurnents financiers conmunautaires
susceptibles de contribuer D, la r6alisation de projets d'rint6r€t comrnunauiaire'
1l  conclut d. la n6cessit6 d'e cornpl6ter ces instnrments par irn modEle de
financement qui perrnet d.tacc616rer la rdalisation de projets drinfrastructu-re
r6pond.ant aux exlgences de 1a politique commuie des transports' Le rapport
apporte d.es 6claircissements sur les rnodalit6s d-e financement  de nature b"
contribuer i  la rdalisation de cet objectif'  11 montre lrint6r€i  de la pro-
position d"e rbglement du conseil concernant le souiien financier des projets
d.rint6r?t communautaire.
Ia Comrnission souligne d.ans ses conclusions  qge Ia voie la plus constructive
oour 6viter tout innobilisme dans ltaction  <le la commurraut6 est  la suivante :
parvenir rapid.ement D, un accord de principe sur le sJ'st6me de soutien financier
propos6 Par 1a Commissiont
Proc5d.er dans le cad.re des activit6s du Comitd des infrastructures  de trans-
port pr6vues par 1a d.6cision du 20 f6vrier I!'f8 ei,  en particulier,  clans le
cadre d-e la proc6dure  de consultation,  b, lrexamen de l-tuti1ii6  pou-r la
Communaut6  de la r6alisation cle certaines op6rations'
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